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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti hubungan amalan TQM dengan kepuasan 
kerja guru. Amalan TQM yang hendak difokuskan ialah fokus kepada pelanggan, 
komitmen pentadbir sekolah, penambahbaikan berterusan dan penglibatan guru-guru 
secara menyeluruh. Antara objektif kajian ialah untuk mengenalpasti: (a) perbezaan 
kepuasan kerja antara jantina, (b) perbezaan kepuasan kerja antara kelayakan akademik, 
(c) perbezaan kepuasan kerja antara jawatan yang dipegang di sekolah, (d) perbezaan 
kepuasan kerja antara pengalaman mengajar, (e) hubungan fokus kepada pelanggan 
dengan kepuasan kerja, (0 hubungan komitmen pentadbir sekolah dengan kepuasan 
kerja, (g) hubungan penambahbaikan berterusan dengan kepuasan kerja dan (h) 
hubungan penglibatan guru-guru secara menyeluruh dengan kepuasan kerja. Seramai 
285 orang guru daripada 12 buah sekolah menengah telah dipilih secara rawak sebagai 
responden. Instrumen kajian bagi mengukur amalan TQM diambil daripada soal selidik 
yang dibina oleh Das, Paul dan Swierczek (2008). Walaupun soal selidik ini 
mengandungi sepuluh dimensi, tetapi kajian ini hanya menggunakan empat dimensi 
sahaja yang merupakan konstruk yang paling konsisten yang digunakan dalam 
menghuraikan TQM. Instrumen ini menggunakan skala Likert lima-markat. Bagi 
mengukur kepuasan kerja guru pula, soal selidik Teaching Satisfaction Scale (TSS) 
yang dibina oleh Chung-Lim Ho dan Wing-Tung Au (2006) telah digunakan dalam 
kajian ini. Ujian-t dan analisis ANOVA telah digunakan bagi menguji perbezaan, 
manakala ujian korelasi Pearson telah digunakan bagi melihat hubungan antara 
pembolehubah amalan TQM dengan kepuasan kerja guru. Hasil kajian didapati nilai 
min kepuasan kerja bagi guru perempuan adalah lebih tinggi daripada guru lelaki. Hasil 
kajian menunjukkan terdapat perbezaan kepuasan kerja antara jantina guru dan 
perbezaan kepuasan kerja antara jawatan yang dipegang di sekolah. Bagi kelayakan 
akademik dan pengalaman mengajar, hasil kajian menunjukkan tiada perbezaan 
kepuasan kerja guru. Akhir sekali, hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara kepuasan kerja guru dengan fokus kepada pelanggan, 
komitmen pentadbir sekolah, penambahbaikan berterusan dan penglibatan guru-guru 
secara menyeluruh. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN TQM PRACTICES TOWARDS JOB 
SATISFACTION AMONGST SECONDARY SCHOOL TEACHERS 
IN TANAH MERAH 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to identify the relationship between TQM practices and 
teacher's job satisfaction. The TQM practices such as customer focus, board of school 
management commitment, continuous improvement and teacher involvement. The 
objectives of this study are to investigate (a) the differences between job satisfaction 
and gender, (b) the differences between job satisfaction and academic qualification, (c) 
the differences between job satisfaction and the position in school, (d) the differences 
between job satisfaction and teaching experience, (e) the relationship between customer 
focus and job satisfaction, (f) the relationship between board of school commitment 
and job satisfaction, (g) the relationship between continuous improvement and job 
satisfaction and (h) the relationship between teacher involvement and job satisfaction. 
285 teachers from twelve secondary schools have been chosen randomly as respondent. 
The study instrument used to measure TQM practices were taken from the questionaires 
by Das, Paul and Swierczek (2008). Eventhough these questionaires contain ten 
dimensions, but there are only four used as construct which are consistently used to 
explain the TQM practices. This instrument used five-point Likert-type scale. To 
measure teacher job satisfaction, Teaching Satisfaction Scale (TSS) questionaires by 
Chung-Lim Ho and Wing-Tung Au were used in this study. T-Test and One Way 
ANOVA were used to test the differences, whereas Pearson Correlation were used to 
test the relationship between TQM practices variables and job satisfaction. The findings 
revealed that the job satisfaction mean score for female teacher is more than male 
teacher. The findings shows that the differences between job satisfaction and the gender 
and the differences between job satisfaction and the position in school. For academic 
qualification and teaching experience, the findings shows that there was no differences 
for job satisfaction. Lastly, the findings shows that there were positive and significant 
relationship among job satisfaction and customer focus, board of school management 
commitment, continuous improvement and teacher involvement. 
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BAB I 
PENGENALAN 
Seong dan Bakar (1998) menyatakan peranan guru pada hakikatnya jauh lebih daripada 40 
minit jika seseorang guru itu berhasrat menjadi seorang guru yang berkesan. Keadaan ini 
berlaku kerana untuk melaksanakan sesuatu pengajaran yang berkesan, seseorang guru 
seharusnya menumpukan peranannya sebagai perancang, inisiator dan fasilitator. Peringkat 
merancang merupakan peringkat yang paling banyak menggunakan masa lebih lebih lagi 
apabila seseorang guru itu merancang dengan penuh teliti. Walaupun begitu guru seharusnya 
merancang dengan teliti supaya tidak berlaku pembaziran masa. Pembaziran masa boleh 
berlaku apabila sesuatu kerja itu terpaksa dilakukan berulang kali akibat kegagalan 
merancang dengan betul. Peranan ini dilakukan untuk memastikan proses pengajaran dan 
pembelajaran berjalan dengan licin dan sekali gus menjadikan sesi pengajaran dan 
pembelajaran itu berkesan. 
Selain merancang, kualiti seseorang guru dilihat semasa pengajaran di bilik darjah. 
Kesungguhan dan dedikasi yang dipamerkan oleh guru-guru semasa sesi pengajaran dan 
pembelajaran memberi peluang kepada para pelajar untuk mencapai perkembangan yang 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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